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第 1 回 （対面授業）子どもの絵画コンクールについて考える
第 2 回 鯉のぼり
第 3 回 飛び出すカード
第 4 回 季節の製作（カエル）
第 5 回 動く時計の製作
第 6 回 お口パクパクはみがきの製作
第 7 回 季節の製作（アジサイ）
第 8 回 子どもが作りたいリュック製作
第 9 回 果物をテーマにした製作
第 10 回 にじみ絵や紙染めで夏の製作
第 11 回 七夕飾り
第 12 回 小麦粉粘土の製作
第 13 回 風で動くおもちゃの製作
第 14 回 とんとん相撲の製作
第 15 回 鑑賞（彫刻）
2．対象者
図画工作Ⅰと図画工作Ⅱを履修した 2 年生 129 名であった。
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3．授業の流れ




出期限までに提出、授業の終わりに受講者は授業の振り返りをも Microsoft Forms から提出
した。そして、次の授業回前までに、筆者が作品のフィードバックを行った。
各回で使用する授業の資料（PDF ファイル）は、授業回の「ファイル」にアップロード
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作品を見られる Microsoft Teams の一覧性の機能によ
り、より多くの受講者の作品を参照し、多様な発想や
考え方を知ることが可能になった。







図 2　作品提出された Microsoft Teams 画面
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3．授業の振り返り
図 3 は Microsoft Forms の「授業の振り返り」画面である。Microsoft Forms を使うことで、
用紙の配布や回収を行う手間がなく、受講者が持っているスマートフォン等で容易に回答









































思考を教員が確認できる方法を検討することである。そして、③ Microsoft Forms による授
業の振り返りに関し、今後は授業の到達度などを確認できる自己評価につなげるよう改善
を検討すること、などである。
　
注
1）　文部科学省（2017）「幼稚園教育要領」p8
2）　 保育養成課程研究会（2017）「モデルカリキュラム調査研究」https://www.mext.go.jp/component/a_menu/
education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/19/1385791_7.pdf
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